















中国側の教員李婷（淮北師範大学日本語学科学科長・講師）と李欣（同大学日本語教員・助教）2 名が 2014 年












Comparative Studies of Japanese Language Teaching in Japan and China（1）




曜日 1 限（9:10-10:40） 2 限（10:50-12:20） 3 限（13:10-14:40） 4 限（14:50-16:20）
月
科目名 日本語表現 B Ⅰ 文書資料講読Ⅰ
担　当 小　嶋・章 冨　場
学　年 （国コミ） 1 年生 （国コミ） 2 年生
クラス 合同（初級・中級） 中級
火
科目名 日本語 A Ⅰ 日本語 B Ⅰ 日本語表現法 A Ⅰ 日本語 A Ⅲ
担　当 山　下 内　山 鶴　岡 藤　原
学　年 （国コミ） 1 年生 （国コミ） 1 年生 （国コミ） 1 年生 （食物） 1 年生
クラス 中級 中級 中級 初級
水
科目名 日本語 A Ⅳ 日本語 C Ⅰ 総合ゼミⅠ 日本語教授法Ⅰ
担　当 藤　原 小　嶋 冨　場 小　嶋
学　年 （食物） 1 年生 （国コミ） 1 年生 （国コミ）2 年生 （国コミ）1 年生
クラス 初級 中級 合同（初級・中級） 合同（日本人２年生と）
木
科目名 日本語 D Ⅰ 日本語 E Ⅰ 日本事情Ⅰ
担　当 冨　場 西　野 中　里
学　年 （国コミ）1 年生 （国コミ） 1 年生 （国コミ） 1 年生
クラス 中級 中級 中級
金
科目名 日本語 A Ⅶ 多文化コミュニケーション 日本文化論Ⅰ 茶道文化Ⅰ
担　当 藤　原 牟田・小松・冨場・小嶋・章 小　嶋 濱田・冨場・小嶋
学　年 （食物） 1 年生 （国コミ） 1 年生 （国コミ） 1 年生 （国コミ） 1 年生
クラス 初級 合同（日本人１年生と） 中級 合同（初級・中級）

































































　淮北師範大学で「基礎日本語」は二つの学年に分けられ、第一学年の学習時限が 272 時限、第二学年が 288
時限で、合計 560 時限である。教育省（中国の文部省）の『日本語教育指導要綱』に従い、次の五つの学生到
達目標が立てられた。
① 習う語彙数は、第一学年が約 3000、第二学年が約 5600 に達すること
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